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البحث الحالي إلى الكشف عن العالقة بين الغياب املعنوي لألب والتوافق النفس ي لدى املراهق املتمدرس،  يهدف: ملخص
صممت الباحثة اداتين لجمع البيانات .( تلميذا  397تكونت عينة البحث من تالميذ السنة األولى والثانية ثانوي قوامها )
ف حيث حكمت من طر  التوافق النفس ي "، استبيان ي لألب " و"الغياب املعنو  استبيانالخاصة بمتغيرات البحث وهي: "
حيث  وأخضعت لدراسة سيكومترية تحققت فيها شروط الصدق والثبات، ،االختصاصمجموعة من األساتذة  ذوي 
 يضاأوالتوافق النفس ي، وأظهرت نتائج البحث الغياب املعنوي لألب بين  ةارتباطيأن هناك عالقة أظهرت نتائج البحث 
ارت النتائج أش وجود فروق دالة إحصائيا في الغياب املعنوي لألب والتوافق النفس ي بين التالميذ، أما في متغير السن فقد
سنة( ولم تظهر فروق 18-17إلى  وجود فروق دالة إحصائيا في متغير الغياب املعنوي لألب فقط  لصالح الفئة العمرية )
 .فئتينالتوافق النفس ي لدى الدالة على مستوى 
 .املراهق املتمدرس، التوافق النفس ي، الغياب املعنوي لألبكلمات مفتاحية: 
Abstract: The current research aims to reveal the relationship between the moral 
absence of the father and the psychological compatibility of the school adolescent, 
the sample consisted of first and second year secondary students of (397) pupils. 
The researcher designed two tools to collect data on the research variables, 
namely: “Questionnaire of the moral absence of the father” and “ Psychological 
compatibility questionnaire, "where it was ruled by a group of professors with 
specialization, and subjected to a psychometric study in which conditions of honesty 
and consistency were achieved, where the results of the research showed that there 
is a correlation between the moral absence of the father and psychological 
compatibility, and the results of the research also showed that there are statistically 
significant differences in the absence father and psychological compatibility among 
students, while in the age variable, the results indicated that there were statistically 
significant differences in the absence of a variable moral father only for the benefit 
of the age group (17-18snh) did not show differences function on the psychological 
level of compatibility of the two categories. 
Keywords: The mental absence of the father; Psychological harmony; the school 
teenager. 
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بما أن أسلوب التنشئة الوالدية يعتبر إحدى وكاالت التنشئة اإلجتماعية أو التطبيع 
 ويؤثر على الطفل وعلى نمو  معا،التي تعني كل سلوك يصدر عن األب أو األم أو كليهما  االجتماعي
ومن ثم فإن األحوال والظروف السائدة في  ال،شخصيته سواء قصد بهذا السلوك التوجيه أم 
 لها أثارها العميقة الجذور في سلوك األبناء وبناء شخصياتهم.البيت 
ويعتبر األب الشخص الثاني الذي يدخل في حياة الطفل خاصة أنه أول من يمثل السلطة  
ذي ، والدور الربة التنشئة اإلجتماعية الحقيقية، فهو أول مصدر في تج" طفل-أم"  خارج ثنائية
عة تمثل الرعاية واملتابعلى تمثيل السلطة بل فيه تيلعبه في حياة الطفل ال يقتصر فقط 
( يعد أول أساس للصحة النفسية األبناء-األم- )األب، فوجود األسرة بعناصرها املكتملة واإلشراف
إن حرمان األبناء من الوالد بشكل كلي و  من العالقة الوثيقة التي تربطهم. التي تستمد جذورها
الجزئي بسبب الطالق أو  والسيطرة ولكن الغيابن اإلرادة كالوفاة يعد من األسباب الخارجة ع
املتواصل بالعمل أو الغياب املعنوي، يعد مشكلة حقيقية تخلق حاالت من  االنشغالالسفر أو 
املعنوي ال يعني أنه مهاجر في دولة أخرى لفترات طويلة أو أنه  غياب األبعن األسرة، و  االنفصال
 بأخرى. وتزوجأو انفصل عن زوجته  متوقي
فاألب قد يكون موجودا في املنزل و يعيش مع أفراد أسرته إال أنه ال يقوم بدوره الطبيعي 
تقد األسرة ويفألسباب عدة منها أنه مشغول طوال الوقت في عمله أو أنه يتسم بالالمباالة تجاه 
دور لحيث لم يعد يلعب ذلك ا يكون وجوده في املنزل و كأنه الحاضر الغائبعنصر املسؤولية و 
 منه أن مهامه تقتصر على ما هو املحوري واألساس ي في األسرة
ً





 التآلفو  االنسجامغياب ؤدي إلى فقدان املشاعر األبوية و قد يخارج عتبة املنزل أمرا
 (.12 ص ،2011لنفس ي )نجوى غالب ،إلى حالة من الجمود العاطفي و القلق ابين أفراد األسرة و 
 باالضطراباتولعل هذه البيئة األسرية املحرومة من أحد أركانها تهدد بإنشاء جيل محمل 
 الوجود الفاعل لكال  الذي يحدثهعلى التوازن  فاألسرة قائمة، السلوكية االنحرافاتالنفسية و 
ستندة إلى وجود األب الفعال واملؤثر الوالدين وخاصة األب في حياة  األبناء  فالرعاية األسرية امل
، وتحد من ظهور مشكالت كثيرة كالفشل والسلوك الخاطئ االنحرافداخل األسرة  تقي األبناء من 
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، حيث يكون من الصعب دراس ي واإلحساس بالحرمان العاطفي، خصوصا في مرحلة املراهقةال
خلي األب عن ممارسة دوره ، كما يشكل تأن تتحمل مسئولية تربية األبناء على األم وحدها
واستقالته من مسئولياته تدريجيا وعجزه عن الرعاية الالزمة والتوجيه السليم على أبنائه، نوع 
لعائلي الدقيق والقوة املوجهة نوعا من اإلشراف ا االبنمن الغياب املعنوي يفقد هذه األسرة وهذا 
ي ، هذا التفاعل الذعل اإليجابي معهال النفس ي والتفا، بحيث يحرم الوالد املراهق من اإلتصله
يعتبر من املقومات الهامة لنمو شخصيته وتحقيق استقراره النفس ي الذي يجنبه الكثير من 
 (.  322، ص1995، املشاكل السلوكية )زهران
فالغياب املعنوي لألب باعتباره نوع من الرعاية الوالدية املهملة تعني الحرمان العاطفي   
، قد يشعر من خالله املراهق بالالمباالة وغياب مظاهر أساليب التربية السلبيةمن يمثل مظهرا 
ندة ة واملساالحب والتفاعل الذي يجب أن يبديه الوالد له في املواقف املختلفة  ونقص الرعاي
، وهو بمثابة فشل الوالد في إمداد املراهق بالعاطفة وتلبية حاجاته الضرورية عند الحاجة
، "والذي يتضمن أي سلوك سلبي يأتي به الوالد واالجتماعيوالنفس ي  االنفعالي الضرورية لنموه
، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات نفسية فء العاطفي والطمأنينة في األسرةكنقص الحب والد
، وعلى النجاح في الحياة املدرسية لى تكوين عالقات سوية مع األخرينوسلوكية تضعف القدرة ع
عور باألمن عدم الش أثارا في نمو شخصية املراهق وعلى توافقه منها: حيث يترك هذا الغياب
اتجاه األخرين وعدم القدرة على الشعور العدائي  ،النفس ي، محاولة جذب انتباه األخرين، السلبية
 (. 18-15ص ، 2011تبادل العواطف" )غالب ،
 انشغاال  و ما يعد، وهيحيل إلى طرح الكثير من األسئلة والشك أن الغياب املعنوي لألب 
، و يعتبر من أهم املوضوعات التي تفرض نفسها على بساط البحث حقيقيا بالنسبة للخبراء
، ولقياس مدى صحة أو سوء األخطاء التي قد يقع فيها األباءباستمرار وذلك إللقاء الضوء على 
ظائفه ن و التدريجي لألب م االنسحابشخصيتهم حيث أن  وكهم مع أبنائهم وانعكاس ذلك علىسل
التربوية وغيابه كنموذج في تعليم األبناء، وشغل األم لوظيفة األب أكثر فأكثر، تؤدي إلى تكوين 
يؤثر على توافقه النفس ي  وعلى انحراف سلوكه، واستنادا  اختالل في تحديد املراهق لهويته وهو ما
سة العلمية فإن الدرا ،اتجاه األبناءإلى أهمية هذا الدور الذي ينبغي على الوالد أن يقوم به 
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، أمر يستحق البحث الجاد واملستمر ملواكبة املعمقة لهذه الظاهرة، وتبيان جوانبها املختلفة
 لية.تسعى إليه الدراسة الحا ، وهذا مالدور في ظل املتغيرات اإلجتماعيةاملستجدات التربوية لهذا ا
  :البحث إشكالية. 2
وكية العلمية والفكرية والسل قيقي لتوجهات الطفلها املحدد الحتظهر أهمية األسرة في كون
محركه  اجتماعيوالباني التجاهاته نحو مختلف املواضيع الخارجية، وإن دور األسرة كنظام 
وإناثا أهمية  األساس ي هوا ألب الذي يشكل حضوره النوعي واضطالعه بدوره اتجاه أبنائه ذكورا
، أي عبارة عن اقتصاديه ليس مجرد وجود عضوي أو جوهرية في بنائهم النفس ي السوي. "ودور 
 ، حيث يقوم باملشاركة في التربية بما أنساس ي في تماسك األسرة واستمرارهاصراف ألي بل دوره أ
، ألن وجود األب وسط أوالده ييهئ دفئا ثة ترى أنه البد من مشاركته فيهاأساليب التنشئة الحدي
م املشاركة من أجل خلق مناخ صحي سليم في العالقات عاطفيا حميميا، من شأنه أن يدعم مفهو 
بين أفراد األسرة جميعا، وفي مثل هذا املناخ سوف يكون لألب دوره الفاعل واملؤثر في مساعدة 
، وهي تنمية ما لديهم من إمكانيات ذهنية ووجدانية على تحقيق أهداف التنشئة السليمةأبنائه 
 .األبناء النفسية لهم" إلى أقص ى حد ممكن ومن ثم إشباع حاجات
 (.168ص ،2011، )إبراهيم     
 وإن وجود األب يكون وجودا صحيا يساهم في تحقيق التوافق النفس ي السوي لألبناء من
"خالل فعالية األدوار املنوطة به، بداية بالدور النفس ي من خالل بناء عالقات صحية مع أطفاله 
 ،فقيام األب بأداء أدواره كما يجب، إذا ديهمس بصورة إيجابية على قيمته لو كل ذلك ينعك
يجعله موضوع صحي في حياة الطفل و بالتالي كل تلك العمليات التقمصية هي بناء مهم في 
الذي  الشخصية الفرد يحقق به معادالت التكيف وتصبح صورة األب عند الطفل بمثابة املث
بية ، فوجود صورة نفسية صحية لألب به باعتباره قيمة إيجا االقتداءو يحاول تقليده ومحاكاته 
 (.67 ، ص1998، )عباس. " يمنحهم األمن في العالم الخارجي يدركها األبناء على أنها قبول لهم
قد حيث يف االستقرار فاملراهق حينما يحاط بجو أسري مضطرب يشعر فيه بالقلق وعدم 
ما يحدث ك وخارج األسرة، بذلك تضطرب عالقاته اإلجتماعية داخل، و وباملحيطين بهثقته بنفسه 
أي أن له حضورا  في حاالت الغياب املعنوي لألب، ذلك األب الحاضر الغائب في حياة املراهق
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بار األب باعت نفسيته،مكانيا غير أنه ال يتفاعل معه بشكل فعال، وهذا الغياب له أثر خطير على 
 مصدر األمن والحماية له. 
ة هي مرحلة املراهقملرحلة مهمة من مراحل النمو، و  اوتنبثق مشكلة البحث من خالل تناوله
 لوالديةاحيث يلعب نمط املعاملة  النفس ي،إذ أن الجانب املهم في هذه املرحلة هو تحقيق التوافق 
ه وحضور الذي يعامل به األب ألبنائه دورا مهما في تكوين شخصية سوية لهم من خالل تواجده 
ا املنطلق جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن اإلشكالية ومن هذ ،وأداء مسؤولياتهاألسرة  داخل
  التالية:
 حث؟البوالتوافق النفس ي لدى تالميذ عينة الغياب املعنوي لألب ما نوع العالقة بين 
والتوافق النفس ي تبعا للمتغيرات الديمغرافية لدى  وهل هناك فروق في الغياب املعنوي لألب
 والسن؟املتمثلة في الجنس عينة البحث 
  البحث بالتساؤالت اآلتية: وتحددت إشكالية
  التالميذ؟لدى  والتوافق النفس يهل توجد عالقة بين الغياب املعنوي لألب  -1
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ اللذين يعانون من الغياب املعنوي لألب والتالميذ  -2
  النفس ي؟الذين ال يعانون من الغياب املعنوي لألب من حيث التوافق 
هل توجد فروق دالة إحصائيا في الغياب املعنوي لألب وفي التوافق النفس ي تبعا للمتغيرات  -3
 والسن؟املتمثلة في الجنس عينة البحث الديمغرافية لدى 
الحالي  تبنى البحث السابقة، ونتائج الدراساتضوء اإلطار النظري للبحث  في :البحثفرضيات .3
 الفرضيات التالية:
 والتوافق النفس ي للمراهق املتمدرس.الغياب املعنوي لألب توجد عالقة ارتباطية بين . 1
 لذينوالتالميذ اتوجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ الذين يعانون من الغياب املعنوي لألب . 2
 ال يعانون من الغياب املعنوي لألب في التوافق النفس ي. 
ب املعنوي لألب وفي التوافق النفس ي تبعا للجنس املراهق توجد فروق دالة إحصائيا في الغيا. 3
 املتمدرس.
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توجد فروق دالة إحصائيا في الغياب املعنوي لألب وفي التوافق النفس ي والدراس ي تبعا لسن . 4
 املراهق املتمدرس.
 إلى:البحث الحالي  يهدف البحث:أهداف . 4
 والتوافق النفس ي لدى املراهق املتمدرس.الكشف عن طبيعة العالقة بين الغياب املعنوي لألب . 1
معرفة الفروق في مستوى الغياب املعنوي لألب وفي مستوى التوافق النفس ي التي من املمكن . 2
 أن تعود إلى بعض املتغيرات الديمغرافية لدى أفراد العينة كالجنس، والسن. 
  :البحثأهمية . 5
ياب األب غوهو  النفس ي،ديثة التي تثري الفكر تكمن أهميته في أنه يتناول أحد املوضوعات الح -
بالبحث والتجريب بمفهوم مختلف،  –وما زالت  –وهو وإن تناولته الدراسات األجنبية  ،املعنوي 
 واختالف نتائج الدراسات التي تناولت هذا والبحث،إال أنه في البيئة العربية ما زال في طور النمو 
املفهوم يؤكد أن املجال ما زال بحاجة إلى املزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي تعمل على 
 ها.بومدى تباينه عن املفاهيم األخرى وعالقته  له،والتأصيل النظري  املفهوم،التحقق من أصالة 
ال األسرة يخلو من دراسة هذا الجانب، غياب املعنوي ترى الباحثة أن أدبيات البحث في مج -
لألب، حيث ال توجد دراسات سابقة تناولت هذا املوضوع من قبل بشكل مباشر، على حد علم 
، وبالتالي فإن ما ستسفر عنه من نتائج يعتبر إضافة جديدة في البيئة الجزائرية الباحثة حتى اآلن
 في املجال العلمي وفي امليدان األسري.
: يوجد في هذا البحث العديد من املصطلحات التي لها أكثر التحديد اإلجرائي ملتغيرات البحث.6
من تعريف لذلك تحدد الباحثة تعريفا لكل مصطلح له عالقة أساسية بصلب موضوع البحث 
 وتلتزم به في هذه الدراسة باملفاهيم األتية:
ألب يكون متواجدا مع املفهوم املقصود هو أن ا ا: وهناصطالحا مفهوم الغياب املعنوي لألبأ. 
، ويعيش معهم في نفس املنزل، إال أنه ال يقوم بدوره الطبيعي، املتمثل في الحب أفراد أسرته
في املواقف املختلفة من خالل الثناء عليه، وحسن الحديث إليه والفخر  لالبنوالدفء الذي يبديه 
وي لألب من إشراف ومتابعة اب السلوك والدور التربإلى غي أيضابه بال قيد وشرط، كما يشير 
، الذي يحتمل أن يفسره املفحوص على أن والده غافل عنه، غير مهتم به، وبشؤونه وتوجيه
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وأنشطته واألمور التي يراها ذات أهمية بالنسبة له، وعدم مساندته عند الحاجة إليه مما يجعله 
 ده.يشعر بأنه مهمل و غير مرغوب فيه من قبل وال
مجموع الدرجات التي يتحصل عليها التالميذ على  هو :لألباملفهوم اإلجرائي للغياب املعنوي  -
 البعد األسري،البعد  ،النفس ي هي: )البعد الغياب املعنوي لألب واملتكون من ثالث أبعاد استبيان
باستخدام بدائل  فقرة،( 58املكونة من ) االستبيانالستجاباتهم حيال فقرات هذا  الدراس ي( طبقا
 . أبدا( أحيانا، دائما،األجوبة املتاحة )
وهو قدرة األب على إشباع الحاجات النفسية التي تسهم في بناء شخصية النفس ي:  البعدب. 
 والرعاية املادية والنفسية واالهتمامبإحاطته باملودة والحب والعطف والدفء والقبول  املراهق،
 ملداعبة واللمس وتقديم املساعدة عند الحاجة وتقدير شخصيته.واملعنوية كالتقبيل والتشجيع وا
وهو قيام األب بدوره الطبيعي داخل األسرة بخلق جو من الحب والتآلف  البعد األسري:ج. 
 والتماسك والحوار بمشاركة األبناء باتباع أسلوب التفعيل واإلقناع.
وهو قدرة األب على القيام بمسئوليته في اإلشراف العائلي والتوجيه والضبط  البعد الدراس ي:د. 
 بالدراسة والنجاح. االهتمامالتربوي وتشجيع األبناء على 
ماد اعت "إن التوافق النفس ي يشمل عدة نواحي هي: :للتوافق النفس ي االصطالحياملفهوم ه. 
ومدى تحرره  اآلخرين،إلى  شعوره باالنتماء الذاتية، ومدىبقيمته  نفسه، وشعورهاملراهق على 
 امليل إلى االنعزال وأخيرا خلوه من األعراض العصابية ". أو  من االنطواء
 ستبيانامجموع الدرجات التي يتحصل عليها التالميذ على  هو  :النفس ياملفهوم اإلجرائي للتوافق  -
عور بعد ش املراهق بقيمته الذاتية،)بعد شعور  هي: التوافق النفس ي واملتكون من ثالث أبعاد
يال ح الستجاباتهملألخرين وبعد خلو املراهق من األعراض العصابية( طبقا  باالنتماءاملراهق 
 ال(. نعم،) ، باستخدام بدائل األجوبة املتاحة( فقرة21املكونة من ) االستبيانفقرات هذا 
 لوكه،سهذا البعد شعور الفرد بأنه قادر على توجيه  يصفالذاتية: بعد شعور املراهق بقيمته  -
 لوكه.سفي أن يقوم بقسط في تقرير  ولديه الحرية مستقبلية،أن يضع خطط  وأنه يستطيع
شعوره و  وأسرته،وهو يشير إلى تمتع الفرد بحب والديه  لألخرين: باالنتماءبعد شعور املراهق  -
ويمثل قدرة الفرد على املشاركة االجتماعية الفعالة، وشعوره باملسئولية  طرفهم،مرغوب من  أنه
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وشعوره بقيمته ودوره الفعال في تنمية مجتمعه، وقدرته  مجتمعه،االجتماعية، وامتثاله لقيم 
 على تحقيق االنتماء والوالء للجماعة من حوله.
الفرد بصحة جيدة خالية من يشير إلى تمتع  وهو العصابية: بعد خلو املراهق من األعراض  -
األمراض الجسمية والعقلية واالنفعالية، مع تقبله ملظهره الخارجي والرضا عنه، وخلوه من 
املشاكل العضوية، وشعوره باالرتياح النفس ي تجاه قدراته وإمكاناته، وتمتعه بحواس سليمة، 
، والسالمة التركيز، مع وميله إلى النشاط والحيوية معظم الوقت، وقدرته على الحركة واالتزان
 االستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعف لهمته ونشاطه.
 : تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يلي:          حدود البحث. 7
: تقتصر هذه الدراسة على عينة من الطالب في املرحلة الثانوية في مستوى السنة حدود بشريةأ. 
-15، كما تقتصر هذه الدراسة على الفئة العمرية )واألدبيةفروعها العلمية و  والثانية ثانوي،األولى 
 أو املتوسطة. املراهقة الوسطى وهي مرحلةسنة(  18
ديسمبر، بمدينة 11ثانوية : أجريت الدراسة بثانوية أحمد بن يحي الونشريس ي و حدود مكانيةب. 
 .تسمسيلت
ألب نوي لموضوع الدراسة الحالية يتضمن جوانب مختلفة وهي غياب املع الدراسات السابقة:. 8
ة عدة الباحث املوضوع وجدتاألدبيات املتعلقة بهذا  إلى وبالرجوعالنفس ي، وعالقته بالتوافق 
دراسات عربية وأجنبية تناولته جزئيا ومن زوايا مختلفة وأشارت نتائج عدد منها إلى أن الظروف 
اء طفولتهم تسهم في تشكيل شخصيتهم أثن لألبناء،ا كبيرا على التوافق النفس ي األسرية تؤثر تأثير 
 سياق عرض هذه الدراسات: نستشفه فيأن  ما سنحاول  وهو  ،املراهقةأو في مراحل نمو الحقة مثل 
حول الرفض األبوي والتكيف ( 1992نصر الدين جابر) في الدراسة الجزائرية التي قام بها
من السؤال التالي: هل هناك عالقة بين الرفض األبوي  والتي انطلقتالنفس ي واالجتماعي للمراهق 
ولقد دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة سالبة  االجتماعي.كما يدركه املراهق وتكيفه النفس ي 
يث أن انخفاض درجات أفراد دالة بين التكيف النفس ي االجتماعي للمراهق والرفض األبوي ح
 لمراهق.لالعينة في الرفض األبوي يقابله ارتفاع في درجاتهم في استبيان التكيف النفس ي االجتماعي 
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فإدراكهم بأنهم محبوبون ومتقبلون من طرف الوالدين يزيد من حظوظ توافقهم النفس ي السليم 
 الدراسة:ومن النتائج التي توصلت إليها 
 املعنوي.إحصائيا بين التكيف النفس ي للمراهق والرفض األبوي عالقة دالة  هناك -
 املادي.عالقة دالة إحصائيا بين التكيف النفس ي للمراهق والرفض األبوي  هناك -
 عالقة دالة عكسية بين التكيف االجتماعي للمراهق والرفض األبوي املعنوي واملادي. هناك -
فراد املجموعة غير املتكيفة ودرجات أفراد املجموعة وأخيرا يوجد فرق دال إحصائيا بين درجات أ -
 .(188- 173 ص ص ،1992املتكيفة في إدراكهم للرفض األبوي )جابر،
هدفت إلى معرفة أثر غياب األب على التوافق النفس ي  (1994أبي العال ) وفي دراسة لـ
( تلميذا 240شملت عينة البحث ) الغياب،من خالل موقف األم من هذا  واالجتماعي للمراهقين
 أعمارهمتراوحت  القاهرة،وتلميذة من الحلقة الثانية من التعليم األساس ي من مدارس محافظة 
 إلى:  وتوصلت الدراسة حضوره،مقسمين وفق غياب األب أو  عاما، 15و11 بين
 حاضري األب.أن الذكور غائبي األب باإلهمال أقل توافقا نفسيا واجتماعيا من الذكور  -
 باإلهمال.أن اإلناث حاضرات األب أكثر توافقا نفسيا واجتماعيا من اإلناث غائبات األب  -
 األب.أن اإلناث والذكور غائبي األب باإلهمال أقل توافقا نفسيا واجتماعيا من حاضري  -
 ،2011، أن الذكور أظهروا توافقا نفسيا أقل من اإلناث في حالة غياب األب باإلهمال )غالب -
 (. 131-129ص ص 
عنوانها" أنواع الحرمان األبوي وأثرها على التوافق  (2005أليت حبوش سعاد ) وفي دراسة
والتي استهدفت معرفة ما إذا كان هناك  للطفل واتجاهه نحو األب"، ةواالجتماعيالشخص ي 
اختالف بين فئات األطفال املحرومين من األب بالطالق والوفاة واإلهمال من حيث التوافق 
األب في حاالت الغياب بالطالق أو  ومعرفة اتجاه هؤالء األطفال نحو  ةواالجتماعيالشخص ي 
ن وتعاملت الباحثة فيها مع شملت الدراسة مجموعة من مدارس حي الصديقية بوهرا، باإلهمال
 مجموعات:سنة قسمت إلى ثالث  12و 9( طفال يتراوح عمرهم بين 277عينة تتكون من )
طفال يعانون  (45انتقت الباحثة منها ) طفال،( 132مجموعة أولى: عينة عشوائية احتوت على ) -
 من الحرمان من األب باإلهمال. 
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 ( طفال. 145مجموعة ثانية: عينة قصدية احتوت على ) -
لة العيادية و املالحظة وكانت أدوات الدراسة التي اعتمدتها الستخالص بياناتها: املقاب
الوالدية النتقاء عينة األطفال املحرومين من األب باإلهمال، اختبار  االتجاهات، اختبار العيادية
نحو ال اختبار اتجاه األطف -، اختبار كاليفورنيا لشخصية األطفال ةواالجتماعيالتوافق الشخص ي 
، وسجلت الباحثة ضمن النتائج التي توصلت إليها فرقا بين األطفال أبائهم واختبار رسم العائلة
املحرومين من األب حيث أن األطفال املحرومين من األب باإلهمال كانوا أقل توافقا اجتماعيا من 
ه ، وأنه كلما كان اتجاطفال املحرومين من األب بالوفاةمن األب بالطالق واأل  األطفال املحرومين
 لدى عينتي األطفال املحرومين من واالجتماعيالطفل سلبيا نحو األب زاد سوء التوافق الشخص ي 
 (.84 - 82 ص ص، 2005األب بالطالق واألطفال املحرومين من األب باإلهمال )أيت حبوش ،
لعالقات الوالدية على شخصية املراهقين  حول أثرا( Mussen(1963موسن دراسة  أما
نصف ( سنة و 11بين ) واتجاهاتهم التي أجريت مع ذكور مراهقين في أمريكا تراوحت أعمارهم ما
ألبناء ، فقد بينت نتائجها أن ااملقابلة كوسيلة لجمع املعلومات ( سنة ونصف واستعملت فيها17و)
أبوي كاف كانوا أقل أمنا وثقة بالنفس وأقل توافقا في عالقاتهم على عطف  اللذين لم يحصلوا
اإلجتماعية كما كانوا أقل اندماجا في املجتمع وأكثر توترا وقلقا وتحصلوا على درجات منخفضة 
من هؤالء الذين يرون أنهم يحصلون على عطف أبوي كاف )غالب  في مقياس الدافعية لإلنجاز
 (.143 ص ،2011،
إلى الكشف عن أثر غياب  هدفت التي( Kalter and all (1989كالتر وآخرون لـ  وفي دراسة
ع أجريت في مستشفى األمراض النفسية التاب واملراهقين والتياألب في الوضع النفس ي لألطفال 
املرض ى  ومراهقا من( طفال 14لجامعة ميشيغان بالواليات املتحدة األمريكية على عينة مكونة من )
فسية، النمقياس الحاالت  والعالج وطبق عليهمين الذين حضروا من أجل التقييم من أبناء املطلق
 يلي: ماكانت كشيوعا لديهم  والسلوكية األكثر من نتائجها أن نسبة املشكالت النفسية  تبّين
 .(االكتئاب املرضية،املخاوف  املزاج،حدة  القلق، الحزن،لديهم مشكالت نفسية هي ) % 63 -
 (.148، ص 2011غالب،)عامة. لديهم درجات متدنية أو درجات أقل في القدرات بصورة % 56 -
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لقد أوضحت هذه الدراسات الدور الكبير للحضور األب في تربية أبنائه وتوجيههم لبناء ونمو 
ب كما تؤثر هذه األسالي والجسدي،ذواتهم وشخصياتهم جنبا إلى جنب مع النمو العقلي والفكري 
التربوية األبوية في نجاح أبنائهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم واعتمادهم على أنفسهم وتحقيقهم التوافق 
 .واإلنجاز الدراس ي
يتعلق ببحث العالقة بين  الدراسة الحاليةبما أن موضوع  منهج البحث املتبع في الدراسة:. 9
كان من املناسب اتباع املنهج  املتمدرس،ى املراهق الغياب املعنوي لألب والتوافق النفس ي لد
 .االرتباطي واملقارن  الوصفي التحليلي، ألنه يتناسب وطبيعة البحث
" الغياب املعنوي  االستبيانان( نسخة تحتوي على 420تم توزيع ) حجم العينة ومميزاتها:. 10
بعد حيث تم استرجاعها كلها، و  ،ميذ السنة األولى والثانية ثانوي لألب والتوافق النفس ي "على تال 
( نسخة لكل أداة وبذلك تكونت عينة الدراسة الحالية 397النسخ إلى )ذه تصحيحها تقلصت ه
  ( تلميذ من السنة األولى والثانية ثانوي:397من )
  توزيع العينة حسب الجنس:. 11
 عينة الدراسة األساسية حسب الجنس( يوضح توزيع 01)الجدول رقم 
 العدد الجنس
 222 ذكور 
 175 إناث
 397 املجموع
فرد، حيث أن تالميذ  397( إلى أن عينة الدراسة األساسية تتكون من 01يشير الجدول رقم)
 .%44.08و %55.81 الذكور يتفوقون على التالميذ اإلناث وبنسبة كل واحد منهما على التوالي
 توزيع العينة حسب السن:. 12





 املجموع إناث ذكور  السن
15-16 83 111 194 
17-18 139 64 203 
 397 175 222 املجموع
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فرد، حيث أن تالميذ  397( إلى أن عينة الدراسة األساسية تتكون من 01لجدول رقم) يشير 
 .%44.08و %55.81 منهما على التواليالذكور يتفوقون على التالميذ اإلناث وبنسبة كل واحد 
استبيان و الغياب املعنوي لألب  استبيان: تمثلت هذه األدوات في ألدوات املستعملة في البحثا. 13
على بمجموعة من املقاييس العربية  االطالعالتوافق النفس ي التي تم إعدادها من طرف الباحثة ب
 ها،والبحث عن األبعاد التي تستند إليبها  لالستعانةالتي تهدف إلى قياس الخاصية املراد قياسها 
التوافق النفس ي لدى  والتي استهدفت قياس أساليب املعاملة الوالدية من جهة األب،
 تمثلت أدوات البحث فيما يلي: .املراهق
لبعد ا تمثلت األداة األولى في مقياس غياب األب املعنوي املوجهة لقياس ثالث أبعاد رئيسية وهي:. 1
وبلغ العدد  فقرة، 16فقرة والبعد الدراس ي  15والبعد األسري يشمل  فقرة، 27النفس ي ويشمل 
ة على كل فقر  االستجابةويطلب من املفحوص  فقرة اعتبرت صالحة للقياس، 58الكلي للفقرات 
( للعبارات املوجبة والتي 3( إلى )1من فقرات املقياس حسب البدائل املقترحة بتدرج يتراوح من )
فقرة كما هو موضح  15( وعددها 1( إلى )3والعبارات السالبة بتدرج يتراوح من) فقرة، 43ددها ع
 (.03في الجدول رقم )
 يوضح توزيع الفقرات حسب أبعاد مقياس الغياب املعنوي لألب، (03الجدول رقم )










27    ←   81 14،19،24،32،35،41،5
1،53،55. 
1،3،5،8،11،16،21،26 ،29 
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،56 ،57 ،58. 
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،36 ،52 ،54. 
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أما اداة التوافق النفس ي فتتكون من ثالث أبعاد وهم بعد شعور املراهق بالقيمة الذاتية 
، حيث يحتوي البعد األول خلو املراهق من األعراض العصابيةوبعد  باالنتماءوبعد شعور املراهق 
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فقرة منها  21 فقرات بمجموع 08فقرات والبعد الثالث على  05فقرات والبعد الثاني على  08على 
على كل فقرة من فقرات  االستجابةويطلب من املفحوص  سالبة،فقرة  12فقرات موجبة و 09
( 1( إلى )2ت املوجبة ومن )( في الفقرا2( إلى )1املقياس حسب البدائل املقترحة بتدرج يتراوح من )
 (.04السالبة كما هو موضح في الجدول رقم ) للفقرات
 النفس ي، والفقرات( يوضح توزيع الفقرات حسب أبعاد مقياس التوافق 04)الجدول رقم 
 املوجبة والسالبة والسقف النظري لكل بعد:
السقف النظري 
 لكل بعد
 البعد الفقراتعدد  الفقرات املوجبة الفقرات السالبة
شعور املراهق بقيمته  08 17، 13، 12، 7 12، 18، 15، 14 16   ←    8
 الذاتية
 باالنتماءاملراهق  شعور  05 20، 10 8، 5، 1 10    ←  5
 إلى األخرين
خلو املراهق من  08 19، 11، 9 16، 6، 4، 3، 2 16    ← 8
 األعراض العصابية
 املجموع 21 09 12 42 ← 21
للتحقق من الفرضيات املقترحة في الدراسة،  األساليب اإلحصائية املستعملة في البحث:. 14
 برنامج الحزم اإلحصائيةتمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من التالميذ باستخدام 
  معتمدين على األساليب اإلحصائية األتية:( 20( النسخة )SPSSللعلوم االجتماعية )
 املعيارية والنسب املئوية. واالنحرافاتابية املتوسطات الحس-
  اختبار "ت " للمقارنة بين متغيرات الدراسة. -
 نتائج الدراسة: .3.3
ياب املعنوي بين الغ ارتباطية"توجد عالقة : نص الفرضية: األولىمناقشة وتفسير نتائج الفرضية -
 لألب والتوافق النفس ي لدى املراهق املتمدرس".
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والتوافق  الغياب املعنوي لألب يوضح قيمة معامل االرتباط بين متغير (05)الجدول رقم 
 النفس ي:
















  0.01دال عند  **0.36 2.18 37.46  التوافق النفس ي
دلت نتائج اختبار هذه الفرضية على وجود عالقة ارتباطية بين الغياب املعنوي لألب 
أظهرت النتائج بأن متوسط درجات أفراد العينة في محور التوافق النفس ي  النفس ي، فقدوالتوافق 
ي قيمة دالة ( وه**0.36معامل ارتباط تساوي ) ( وبقيمة2.18( بانحراف معياري قدره )37.46بلغ )
. وتؤكد هذه النتائج على أهمية األب ودوره في إشباع الحاجات 0.01إحصائيا عند مستوى الداللة 
بما له من دور حاسم في األسرة من خالل رعايته فنمط الرعاية املميزة لألب  للمراهق،النفسية 
أنينة األمن والطمدر من والتي تتسم بالحب والتقبل والتقدير تدفع املراهق إلى تحقيق أكبر ق
( "بأن الخبرات التفاعلية للمراهق املرتبطة بوجود األب 1993حيث يرى "ناصيف" ) النفسية،
والعطف واألمن والدفء وهي خبرات تقوم على الحب والحنان غير املشروط  الفاعل،وحضوره 
الرعاية جو من  السريعة لحاجاته األساسية وإشعاره باإلهتمام واألهمية وتوفير االستجابةو 
املتكامل  فحينما تتوفر تلك الخبرات فإنها تحقق التوافق النفس ي الصحية النفسية في البيت ،
 (.  29، ص 2012، لديه )مرس ي
كما اتضح من خالل نتائج الفرضية األولى أن هناك عالقة ارتباطية بين الغياب املعنوي 
ور ين الغياب املعنوي لألب وبعد الشع، وذلك بوجود عالقة ارتباطية بوأبعاد التوافق النفس ي لألب
(، كما دلت النتائج 0.01( وعند مستوى الداللة )**0.33بالقيمة الذاتية بمعامل ارتباط قدره )
عن وجود عالقة ارتباطية بين الغياب املعنوي لألب وبعد الخلو من األعراض العصابية بمعامل 
 واتضح أيضا من خالل نتائج البحث بأنه ال  ،(0.01( عند مستوى الداللة )**0.37ارتباط قدره )
 لدى املراهق. باالنتماءعالقة ارتباطية بين الغياب املعنوي لألب وبعد الشعور  توجد
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املعنوي وأبعاد التوافق  ( يوضح معامل االرتباط بين الغياب املعنوي لألب06الجدول رقم )
 النفس ي:










 الغياب املعنوي لألب
145 
147.41 18.44   
الشعور بالقيمة 
 الذاتية
 0.01دال عند  **0.33 1.56 15.03
 غير دال 0.14 1.40 8.19 الشعور باالنتماء
الخلو من األعراض 
 العصابية
 0.01دال عند  **0.37 1.20 12.72
ويمكن تفسير هذه النتائج بوجود عالقة بين الغياب املعنوي لألب والتوافق النفس ي في 
بعديه: بعد الخلو من األعراض العصابية وبعد الشعور بالقيمة الذاتية لدى املراهق إلى "أن عدم 
م مفهو  يكون لديه النمائية،املراهق وعدم تقدير مشاعره وعدم تأمين متطلباته  بابنهاهتمام األب 
الذات السلبية التي تظهر في بعض املظاهر اإلنحرافية في السلوك، واألنماط املتناقضة ألساليب 
حياته العادية، مما يجعلنا نحكم على من تصدر عنه هذه السلوكات بعدم التوافق النفس ي مع 
 (. 22-21 ص ص، 2008،)الدويك. "العالم الذي يعيش فيه
م وجود عالقة ارتباطية بين الغياب املعنوي لألب عد أيضاواتضح من خالل هذه النتائج 
، بالرغم من البحوث والدراسات التي أشارت إلى دور باالنتماءوالتوافق النفس ي في بعده الشعور 
 لدى املراهق ، ففي األسرة يبدأ املراهق في واالنتماءالوالد في إشباع الحاجة إلى الشعور بالتبعية 
( "بأن املراهق بحاجة 2004يؤكده العيسوي ") إليها وهو ما نتماءباال تحديد انتماءاته، بالشعور 
إلى أسرة وجماعة إنسانية والبد  باالنتماءإلى الشعور بالحب والدفء والحنان وإلى إشباع شعوره 
وليس منبوذا من أسرته  اجتماعيامن أن يحس املراهق باألمان وإلى الشعور بأنه مقبول 
 (.24 ص، 2004)العيسوي، 
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 نص الفرضية: " توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ قشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية:منا-
الذين يعانون من الغياب املعنوي لألب والتالميذ الذين ال يعانون من غياب األب املعنوي في 
 التوافق النفس ي." 
 )ت( لقياس الفرق بين املجموعتين: داللة اختبار ( يوضح 07الجدول رقم )
 املتغيرات
 الذين يعانون 
 145ن=
 الذين ال يعانون 
 الداللة مستوى  قيمة )ت( 252ن=
 ع م ع م
الغياب املعنوي 
 لألب
 0.01دال عند  35.08 12.83 92.08 18.44 147.41
 0.01دال عند  24.57 3.89 28.81 2.18 37.46 التوافق النفس ي
دالة إحصائيا بين التالميذ اللذين يعانون دلت نتائج اختبار هذه الفرضية على وجود فروق  
من الغياب املعنوي لألب والتالميذ اللذين ال يعانون استنادا على متوسط درجات التالميذ في 
(، في حين يقدر متوسط 18.44( بانحراف معياري قيمته )147.41بـ ) الغياب املعنوي الذي قدر 
( 12.83بانحراف معياري قيمته ) (92.08)بـ نوي درجات التالميذ اللذين ال يعانون من الغياب املع
 (.0.01( وعند مستوى الداللة )35.08)ا قيمة )ت( املحسوبة بين هذين املتوسطين فقد قدرت بـ أم
أما على مستوى التوافق النفس ي فقد قدر متوسط درجات التالميذ اللذين يعانون من 
(، في حين يقدر متوسط درجات 2.18قيمته )( بانحراف معياري 37.46الغياب املعنوي لألب بـ )
وقد  (،3.89( بانحراف معياري قيمته )28.81التالميذ اللذين ال يعانون من الغياب املعنوي بـ )
ما يدل  (،0.01( وعند مستوى الداللة )24.57بلغت قيمة )ت(املحسوبة بين هذين املتوسطين بـ )
مما يدل  .لألبعة التي تعاني من الغياب املعنوي على داللة الفروق بين املجموعتين لصالح املجمو 
 على أن الغياب املعنوي لألب يؤثر على مستوى التوافق النفس ي عند التالميذ. 
نتائج الفرضية األثار السلبية للغياب املعنوي لألب على الخصائص النمائية  أظهرت
دية ا سريعا في الخصائص الجسوالسلوكية لألبناء في مرحلة املراهقة، وهي املرحلة التي تشهد نمو 
واملعرفية والنفسية للمراهقين، إذ يتخذ مفهوم الذات ومفهوم الهوية الشكل  واالجتماعية
األساس ي لديهم ،كما تعكس الحاجة املاسة للوجود الفاعل لألب في حياتهم ،"فالحرمان من 
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وافقهم تهم واألخرين وتعلى صحة األبناء النفسية وتقبلهم لذوا الحضور النفس ي للوالد له تأثير 
النفس ي ،حيث يرتبط هذا الحرمان بظهور  عدم التوافق في صورة قلق واكتئاب وسلوك عدواني 
والشعور بعدم األمن ،وإن أسلوب املعاملة الوالدية هي املحك الحقيقي واملؤثر في تشكيل 
 (.39 ص،2008سلوكيات األبناء " )الدويك،
 ،هق في البيت هو توفر الدفء والحباحثة بالنسبة للمرافالعامل املهم واملؤثر في رأي الب
باعتبارهما يمثالن الجانب املعنوي في  –بالرغم من أنه من الصعب تحديد الدفء والحب 
هر على ، ولكن أثرهما يظوقياسه قياسا دقيقا مثل كثير من املتغيرات النفسية -العالقات األسرية 
و من ناحية نتائج البحوث مالحظاتنا اليومية العادية أ ، وهو أثر متوقع سواء من ناحيةاملراهق
تباره عن عاطفته نحوه ويضع في اع ، فالوالد الذي يتسم بالدفء يهتم بابنه املراهق ويعبر العلمية
 .يستجيب بحساسية لها ويتعاطف معه، و غالبا حاجاته، ويظهر االهتمام بأنشطته دائما أو 
ب توجد فروق دالة إحصائيا في الغيا" :نص الفرضية ثة:مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثال-
 املعنوي لألب والتوافق النفس ي تبعا ملتغير جنس املراهق املتمدرس".





 قيمة )ت( 70ن=
 مستوى 
 الداللة
 ع م ع م
 غير دال 0.55 18.38 145.84 17.79 147.51 املعنوي لألبالغياب 
 غير دال 0.57 3.29 35.79 3.14 36.09 التوافق النفس ي
توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في مستوى  ولقد دلت النتائج على أنه ال  
 التوافق النفس ي. وفي مستوى الغياب املعنوي لألب 
املراهقين ذكورا واناثا بحاجة إلى السلطة األبوية لضبطهم ألن في هذه املرحلة يكون 
" بأنه عندما  "Michaux " ميشواكما يرى  بالنقص،ضعفها يظهر لديهم إحساسا  الحرمان منها أو 
 وملموسة،يحدث ذلك أي غياب السلطة األبوية يحس املراهقون بالنقص بصفة واضحة 
ويبدون بعض السلوكات املعارضة  األباء،ية ناحية فيبدأون في إظهار القلق واإلحساس بالكراه
 مسعودة معنصر أ. 
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هنا يحاولون إيجاد أماكن تعوضهم عن النقص الذي يشعرون  أبائهم، منويحسون بالحقد نحو 
 (.89-88 ، ص ص2005به في البيت وغالبا ما تكون هذه األماكن منحرفة" )أيت حبوش ،
 توجد فروق دالة إحصائيا في الغيابنص الفرضية:"  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الرابعة: -
 املعنوي لألب والتوافق النفس ي تبعا لسن املراهق املتمدرس ".





 قيمة )ت( 100ن=
 مستوى 
 الداللة
 ع م ع م
املعنوي  الغياب
 لألب
 0.01دال عند  2.43 16.81 149.11 19.65 141.36
 غير دال 1.37 2.95 36.19 3.68  35.40 التوافق النفس ي
هذه الفرضية، عن وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الغياب املعنوي  اختبار دلت نتائج 
( بين 0.01( وهي دالة عند مستوى الداللة )2.43لألب فقط بداللة قيمة )ت( املحسوبة قدرها )
ولقد أكدت هذه النتائج أن املراهقين في فئة  ،( سنة18-17الفئتين العمريتين ولصالح الفئة )
وربما هذا راجع إلى أن املراهقين في هذه املرحلة ال  لألب،ياب املعنوي ( يعانون من الغ17-18)
"إلى تقبل أنفسهم ورضاهم عنها وما يصاحب ذلك من عدم القدرة على مواجهة األخرين  يميلون 
 نتيجة للتغيرات التي تطرأ عليهم بشكل أكثر 
لك التغيرات من األب واصطدموا بت واالهتماموضوحا، خاصة إذا لم يالقوا التوجيه 
حيث يتطلب املسار النمائي للمراهق في هذه الفئة  سليم،لها بشكل  يتهيؤواالسريعة التي لم 
را فال بد أن يكون قاد لها،العمرية أن يجد من يثق به ويفهم مصاعبه وينجح في حلها والتصدي 
راهق في هذه فمن املشكالت التي يتعرض لها امل على التعاطف معه وكسب احترامه وثقته بنفسه.
دين هي عالقته بالراش السليم،حياته اليومية والتي تحول بينه وبين التكيف  في)18-17(السن 
الذي عليه تشجيع أبنائه املراهقين على تحمل  بداية من األبوعلى وجه الخصوص األباء، 
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فعة واحدة دوهذا الفهم ملركز املراهق ال يأتي  للمستقبل،املسئوليات واتخاذ القرارات والتخطيط 
 (.161ص ، 2011)بلحاج ، .السنينلكنه يحصل من خالل تراكم 
قد يرجع ف النفس ي،أما بالنسبة لعدم وجود فروق بين الفئات العمرية في مستوى التوافق 
ذلك في رأي الباحثة إلى أن الفئة العمرية ألفراد العينة متقاربة حيث لها الخصائص النفسية 
التوجيه  إن غياببوجه خاص. لذلك يمكن القول  االنفعاليةنفسها بوجه عام والخصائص 
السليم واملتابعة اليقظة من طرف الوالد ألبنائه املراهقين يقودهم حتما إلى التمرد على األسرة 
وقيم املجتمع ن فاملراهق يعيش الصراع بين الحنين إلى مرحلة الطفولة املليئة باللعب وبين التطلع 
 تكثر فيها املسئوليات. إلى مرحلة الشباب التي
 يلي: بناءا على هذه النتائج تقترح الباحثة ما :واالقتراحاتخالصة البحث -
ضرورة تركيز البرامج اإلعالمية والتربوية والدينية على تعديل اتجاهات األباء في تنشئة املراهقين  -
 لديهم لتتخذ صوراواملراهقات بمنحهم قدرا أكبر من املحبة وتعديل طرائق التوجيه واإلرشاد 
 حوارية أكثر من صورة التعليمات واألوامر.
ة كلية بمطالب الحيا االنشغالضرورة تخصيص األباء جزءا من وقتهم ألبنائهم وبناتهم وعدم  -
 اليومية من أجل محاربة الفراغ العاطفي لديهم بالتواصل البناء معهم.
إدراك األباء ملسئولياتهم اتجاه أبنائهم من خالل ضمان تحقيق األمن والطمأنينة في املناخ  -
 وإيجاد الشعور بالتقبل لهم لزيادة االنتماء العاطفي بين األباء واألبناء. األسري،
 والتمسك بدوره كقائد وموجه لألسرة. البيت،داخل  واضح ومحددتحديد الوالد لألدوار بشكل  -
ة أن يعي األباء بأن العالقة املفعمة بالحب واملرونة والعطف والرعاية والدفء تغرس في ضرور  - 
عواقب  تؤدي إلى والرفض،والعالقة املفعمة بالالمباالة واإلهمال  بالنفس،املراهق القبول والثقة 
فيصاب بالقلق والخوف وضعف الثقة بنفسه والتي تنعكس سلبا  املراهق،وخيمة على شخصية 
 توافقه النفس ي.على 
من املفيد أن يشجع األباء أبنائهم لالنضمام إلى الجماعات املدرسية والفرق الرياضية التي تتيح  -
ن أرائهم ع وفرص التعبير  لهم فرصة االنتماء والتي يمارسون فيها االتجاهات االجتماعية السليمة،
 مسعودة معنصر أ. 
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العلمية بارتياد املكتبات الحرة التي تمتص طاقتهم كما يجب أن تفتح لهم أبواب االستزادة 
 املدرسية واملكتبات العامة.
تنظيم الدورات اإلرشادية من قبل املختصين لألباء واألمهات وأولياء األمور لتوعيتهم بخصائص  -
لتربية يتعارض مع أسس ا وكيفية إشباع هذه املتطلبات بما ال  متطلباته،النمو عند األبناء وفهم 
 الصحيحة.
سية باسم )التربية األسرية( في مناهج املرحلة املتوسطة والثانوية، تتضمن إدخال مادة تدري -
وأسس التعامل  ومهارات الحوار السليمة،مفهوم األسرة ومكوناتها ووظائفها والعالقات الزوجية 

















 غياب األب املعنوي وعالقته بالتوافق النفس ي لدى املراهق املتمدرس
 "دراسة ميدانية على تالميذ التعليم الثانوي بمدينة تيسمسيلت" 
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